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Flugan på utpecklingens hjul, 
det var  så mrs Chapman Catt beteck- 
nade den lärde professor, som under 
debatten om kvinnorösträtten i den 
svenska riksdagen 1911 förklarade, att 
kvinnorösträttsrörelsen nu nått sitt 
"perihelium" och å unghögerns vägnar 
yrkade bifall till konstitutionsutskot- 
tets avstyrkande utlåtande. "Strömmen 
har  avstannat, vinden har  mojnat och 
helt nya vindar blåsa", förklarade den- 
ne moderne Josua, som befallde solen 
att stå stilla och trodde att den skulle 
lyda. 
Men solen stannade icke. Den kvinn- 
liga rösträttsrörelsen går framåt, sta- 
digt framåt och ett efter ett falla mot- 
ståndarnas argument till marken. Den 
stora opinionsyttringen, den som skall 
tillbakaslå det sista av  dessa argument, 
den växer, växer som en lavin. Mot- 
ståndarna mobilisera sina skaror. In- 
genting hjälper. Motståndet måste or- 
ganiseras. Och så når  oss underrättel- 
1 sen genom pressen att Ungsvenska 
förbundets riksorganisation beslutat 
igångsätta en motagitation mot kvin- 
nornas opinionsyttring. Vi hälsa våra 
organiserade motståndare! De komma 
i det rätta ögonblicket. 
Redan 1909 hade mrs Catt i sitt stora 
tal vid Londonkongressens högtidliga 
öppnande anledning uppehålla sig vid 
den engelska organiserade motrörelsen 
mot kvinnorösträtten, vilken hon an- 
såg vara av  internationell betydelse. 
Hon förutsade att i det rätta ögonblic- 
ket skulle liknande rörelser uppstå i 
alla länder och att överallt skulle argu- 
menten bli desamma. De organiserade 
motståndarna ha till uppgift a t t  sätta 
argumenten i system. Människorna tro 
i allmänhet att det finns stora och 
oemotsägliga skäl varför kvinnorna 
icke skola ha rösträtt, fastän de icke 
göra sig mödan att reda ut dem, och så 
ställa de sig i oppositionens led. Men 
så komma personer som åtagit sig sa- 
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Det är  sant nog att mannen är  villig att repre- 
sentera kvinnan vid valurnan, men han är icke villig 
att bära någon av d e  bördor, som medfölja hennes 
ställning som samhällsmedlem. När en  kvinna med 
en  skara barn blir änka, kommer ingen man och be- 
talar hennes skatter. När e n  kvinna blir dömd av 
lagen, kommer ingen man och avtjänar hennes straff. 
Laäy Reary Somerset, 
Saanhä;llskurser i sommar! 
Vid det senaste kommittesammanträ- 
3et för de Bergman-Österbergska sam- 
hällskurserna i januari detta år, fram- 
hölls Önskvärdheten av, att kortare 
3amhällskurser ordnades under instun- 
gande sommar på vår landsbygd, i 
stations- och municipalsamhällen eller 
vid större industriorter. Det är ju utav 
stor betydelse att kvinnorna få när- 
mare kännedom om vårt kommunala 
x h  statliga livs grunder samt om de 
lagar och förordningar som närmast 
rtngå dem och det uppväxande släktet. 
Det har därför blivit bestämt att i 
len mån lämpliga lärarekrafter kunna 
snskaff as anordna s. k. månadskurser 
under sommarens lopp i så stor ut- 
$träckning som krafter och medel till- 
låta. 
Den lämpligaste tiden torde nog va- 
ra från 15 juni-15 juli eller också un- 
ier juli månad - tiden kan ju  lätt 
wdnas efter de lokala förhållandena. 
Att det i år ä r  av  särskild stor be- 
~ 
man se vad de äro värda. Av naturen 
h o  människorna motståndare till det 
iom är nytt; innan människorna blivit 
uppfostrade äro de mot rösträtten. Om 
?n petition mot kvinnans rösträtt 
skulle föreläggas hottentotter, afganer, 
kibetaner och turkar, skulle varenda in- 
livid underteckna den, och man skulle 
Få skåda den längsta petition "mot vi- 
lare utsträckning av  kvinnans rättig- 
ieter", som någonsin sett dagen. E n  
3etition för rösträtten betyder något 
ielt annat, där representerar varje 
iamn en omvänd, en seger, en förstån- 
iets uppfostran, ett svar på en vädjan 
bill rättvisa. En  petition för kvinnans 
rösträtt ä r  en seger, en petition emot 
visar endast hur  mycket som ännu 
iterstår att vinna. 
Sanningen av  mrs Catts ord kommer 
3äkert att bestyrkas även i Sverige. 
Den organiserade oppositionen visar 
iur långt vår  svenska kvinnorösträtts- 
rörelse i själva verket hunnit. Att den 
eke ä r  i tillbakagående, det skall sä- 
cert till och med professor K je l lh  bli- 
ria tvungen att erkänna. 
Jörrköpiaags-Xagasbaet 
Etabl. 1873. Regeringsgatan 45. A. T. 5541. 
Parmm- ooh Ramaffar. 
tydelse att anordna sådana kurser icke 
blott för att förbereda kvinnorna för 
den politiska rösträtten, utan även som 
upplöjande arbete f ö r  namninsamlin- 
gen - det inse nog alla de, som varmt 
önska att Sveriges kvinnor skola inse 
vikten av en enig samling kring röst- 
rättskravet och stå beredda att med 
sitt namn stödja den stora opinions- 
yttringen. 
Det finnes säkert många kvinnor, 
som under sommarens ledighet ville, 
under en månads tid, ställa sina kun- 
skaper och krafter i upplysningens 
tjänst och medverka till spridandet av 
samhällskunskap bland landsbygdens 
kvinnor. 
Den normalkurs, som bestämts av 
kommitten, omfattar ett minimum av 
4-5 föreläsningar med fastställda äm- 
nen, över vilka det finnes tillgänglig 
litteraturanvisning. 
Kan en person e j  åtaga sig alla före- 
läsningarna, så kan man ju tänka sig, 
att två och två draga ut på upplys- 
ningsfärd och taga några föreläsnin- 
gar var. Härmed riktas en varm väd- 
jan runt landet till kvinnliga studen- 
ter, till lärarinnor och för övrigt till 
alla kvinnor, som vilja och kunna, att 
anmäla sig till detta arbete. 
Alla upplysningar angående villkor 
m. m. lämnas av  kommittens sekrete- 
rare, friherrinnan E. Palmstierna, 19 
Villagatan, Stockholm, och anmälnin- 
gar  till kursledare kunna ställas an- 
tingen till henne eller till ordföran- 
dena i de olika underkommitteerna 
(för Götaland, fru A. Wicksell, Lund; 
för Svealand: fru E. Hagen, Uppsala: 
för Norrland: fru K. Lindh, Gävle). 
Anmälningarna torde benäget insän- 
das före den 20 maj. 
Kommittdn för de Bergman-Österberg- 
ska samhällskurserna. 
Stud fur L, K, P, R i  opinionsyttring, 
Vid Uppsala läns frisinnade valkrets- 
förbunds årsmöte den 13 april höll fru 
Ellen Hagen ett kortare anförande om 
den nu igångsatta namninsamlingen 
med uttalande av  krav på politisk röst- 
rätt för kvinnor. 
Länsmötet antog enhälligt samma re- 
solution, som förut antagits på liknan- 
de möten i Gävle, Stockholm m. fl. plat- 
ser. 
Ivar Haaggströmr Boktr. A. 6. mmmmm.mmm 
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Kvinnorna och pensions- 
för säkringsför slage t . 
Riksdagens särskilda utskott har nu 
at t  behandla den kungl. propositionen 
angående pensionsförsäkring och de 53 
motioner, som väckts med anledning 
av densamma. 
Huru skola kvinnorna kunna göra 
sina fordringar på lika pension för  
lika avgifter gällande, de som icke äga 
några representanter i riksdagen? De 
15 kvinnosammanslutningar, represen- 
terande skilda verksamhetsfält och 
skild politisk åskådning, som anordna- 
de oppositionsmöten i Stockholm mot 
kvinnornas ställning i förslaget hava 
till särskilda utskottet ingått med en 
skrivelse upptagande samma fordrin- 
gar som i resolutioner framställts lan- 
det runt vid ett 20-tal olika möten. Då 
utskottet j u  icke behöver behandla en 
sådan skrivelse, har  den intagits i 
borgmästare Lindhagens motion nr  
318 såsom stöd för hans hemställan 
att riksdagen måtte vidtaga sådana än- 
dringar i propositionen "att i den bli- 
vande folkpensioneringen full rättvisa 
vederfares kvinnorna och socialförsäk- 
ringens grundtanke solidariteten helt 
och fullt tilämpas". 
I motionen säges bland annat "Det 
lider intet tvivel, a t t  ett förslag, som 
på sätt nu skett skiljer mellan de båda 
könen, aldrig skulle framkommit eller 
ens uppstått i någons tanke, om kvin- 
norna haft politisk rösträtt. Vi stå 
sålunda här åter inför ett exempel, 
bland många, hur kvinnornas berätti- 
gade krav åsidosättas, när  de icke ha- 
va någon makt att sätta bakom de- 
samma." 
I sin skrivelse beteckna kvinnorna 
som ett missgrepp att huvudparten av 
försäkringen utgör en efter behov 
utgående försörjning och framhålla 
att särbestämmelser fortfarande kvar- 
stå, varigenom kvinnorna tilldelats en 
sämre ställning inom försäkringen än  
männen. Regeringsförslaget låter av- 
giftspensionen utgå med samma pro- 
cent för man och kvinna, men detta har 
icke åvägabragts genom att lägga prin- 
cipen om full solidaritet till grund för 
försäkringen. hiän äro fortfarande so- 
lidariska endast med män, kvinnor en- 
dast med kvinnor och tvänne olika 
riskklasser ha bibehållits. Den lika 
procenten har  möjliggjorts genom att 
ett extra avgiftstillskott av  statsmedel 
föreslås till kvinnornas avgifter. Kvin- 
norna anse att alla de försäkrade, män 
som kvinnor, liksom i all utländsk so- 
cialförsäkring, borde utgöra en enda 
riskklass och på grund härav erhålla 
samma pensioner efter en på försäk- 
ringstekniska grunder fastställd pro- 
cent. 
Skrivelsen framhåller vidare att 
existensminimum icke kan anses lägre 
för en invalid och åldrig kvinna än  
för en invalid och åldrig man och åbe- 
ropar att i alla utländska ålderdoms- 
försörjningslagar har  gränslinjen inel- 
lan dem, som icke äro berättigade till 
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Landsföreningens för kvinnans poli- 
iska rösträtt Verkställande utskott har 
il1 Ungsvenska förbundet avlåtit föl- 
ande skrivelse: 
Till ordföranden i Ungsvenska för- 
mndets riksorganisation, löjtnanten hr  
Jonas Folcker, Stockholm. 
Med anledning av en i pressen synlig 
iotis enligt vilken Ungsvenska förbun- 
iets riksorganisation på möte i Stock- 
iolm den 13 dennes beslutat igångsätta 
?n motagitation mot den kvinnliga 
’rösträttspetitionen”, tar sig Verkstäl- 
ande utskottet i Landsföreningen för 
winnans politiska rösträtt härmed fri- 
ieten inbjuda Edert förbund till ett 
Iffentligt disputationsmöte tisdagen 
ien 29 april kl. halv 8 e. m. å Grand 
Botels stora sal i Stockholm. 
Vi önska helt naturligt få kännedom 
ini de för Eder säkert tungt vägande 
jkäl, som föranlett Edert beslut att 
söka motarbeta en rörelse, genom vil- 
ken en orepresenterad kategori av vårt 
€olk skulle beredas tillfälle att säga sin 
mening i en för den viktig fråga, lilia- 
3om vi också önska att göra Eder un- 
lerkunniga om de motiv, som ligga till 
grund för kvinnornas strävan att för- 
värva politiska rättigheter. 
Till försvarare av  våra  synpunkter 
hava vi bl. a. utsett d:r Lydia Wahl- 
ström och d:r Gulli Petrini. 
Vi anhålla förbindligast att Ni å 
Eder sida ville utse representanter och 
före mötet underrätta oss om deras 
namn. 
Stockholm den 21 april 1913. 
Landsf öreningens f ö r  kvinnans politi- 
ska rösträtt verkställande utskott. 
pension, och dem, som komma i åtnju- 
tande därav, fixerats till samma belopp 
för  man och kvinna och statens bidrag 
t utgår med samma belopp för bägge 
könen. 
Vidare protesteras mot den orättvi- 
san gentemot den gifta kvinnan att 
hon alltid skall tillhöra lägsta avgifts- 
klassen oberoende av makarnas in- 
komst. Såsom åldrig, invalid och me- 
dellös änka kan hon enligt den kungl. 
propositionen erhålla en pension av 
högst 170 kr., då  däremot en tredjedel 
av de försäkrade männen, nämligen de 
som tillhöra de båda högre inkomst- 
klasserna kunna uppnå intill respek- 
tive 345 och 420 kronor i årlig pension. 
Slutligen framhålles såsom oriktigt 
att gifta personer genom $ 7, mom. 3 i 
förslaget berövas rätt att vid inträdd 
invaliditet uppbära pensionstillägg, så 
länge den andra maken eller makan 
förtjänar dubbelt existensminimum. 
Såsom oegentligt betecknas även att 
den gifta kvinnan med minderåriga 
barn ställes ofördelaktigare än den 
ogifta kvinnan med barn. Förslaget 
premierar de män och fäder som icke 
taga laglig form för sitt äktenskap. 
Borgmästare Jakob Pettersson har 
tillsammans med lektor Karl  Starbäck 
och hr r  J. P. Igel och Johan Nydal 
framlagt ett helt nytt förslag i sin mo- 
tion. 
I detta förslag är grunden lagd på 
försäkringsprincipen icke försörj. 
ningsprincipen, arbetsgivarna äro skyl. 
diga bidraga med avsättning till sina 
arbetares pension och kvinnorna ärc 
fullt jämnstäilda med männen. Al l a  
de försäkrade tillhöra en riskklass ock 
statstillskottet utgår med samma be 
lopp till man och kvinna. 
”Vi anse det vara en brist i rege 
ringsförslaget att pensionstilläggen be 
stämts till olika belopp för män ock 
kvinnor”, skriva motionärerna ock 
fortsätta: ”Häremot har i några av dc 
avgivna yttrandena med rätta framhål 
lits det motbjudande uti a t t  utmät: 
existensminimum olika å t  personei 
som dock faktiskt inför förvärvsför 
mågans upphörande äro tämligen lik 
strillda. Även om en invalid kvinn: 
skulle kunna livnära sig för en någo 
mindre kostnad än en invalid man - 
det har från sakkunnigt håll uppgivit 
a t t  skillnaden i kostnad härutinnan 
om man håller sig till de billigast1 
födoämnen, uppgår till kr. 8,95 - Si 
motiverar detta dock ingalunda en S~ 
stor skillnad i pension som den a 
Kungl. Maj :ts proposition föreslagna 
d. v. s. en skillnad på 25 a 50 kr.” 
Enligt motionen skola icke alla gift, 
hvinnor tillhöra lägsta avgiftsklasser 
utan de skola följa mannens inkoms 
dock så att hustru skall tillhöra klas 
ben närmast under mannen och hustr 
till niän i högsta inkomstklassen till 
höra 2 klasser under. 
Motionärerna yrka avslag å barn 
pensionerna och begära n y  utrednink 
i frågan. 
Angående pensionerna till barn, SOII 
förlorat en av sina föräldrar, föreligg: 
även motioner av hr r  Zetterstrand, J 
E. Berglund, Lindhagen m. fl. 
Anna Åbergsson. 
Ny framgång i Amerika. 
Vid reorganisationen av den nylige] 
sammanträdande kongressens ständig 
utskott ökades antalet medlemmar 
”Kvinnorösträttens utskott” från 5 til 
9, och till ordförande utsågs senator ( 
Thomas från Colorado, i vilken sta 
kvinnorna ägt politisk rösträtt seda 
1893. Följderna härav ha e j  låtit vänt 
på sig: utskottet har redan föreslagit e 
resolution om ändring av författnir 
gen därhän att kvinnorna erhålla rös1 
rätt. Resolutionen kommer at t  förf 
Liggas senaten och förordas av ta 
nianiien, och allvarliga ansträngnir 
ga r  skola göras a t t  få  den antagen rf 
dan denna session. 
Ovanstående skrivelse som även in- 
fördes i pressen föranledde Ungsven- 
ska förbundets V. U. att samtidigt g e  
nom pressen publicera följande medde 
lande: 
Då Ungsvenska förbundets verkställande 
utskott denna dag mottagit en icke under- 
tecknad skrivelse, till synes emanerande 
från L. F. K. P. R:s verkställande utskott 
med utmaning till ett ”disputationsmöte’ 
och med benäget angivande av härför re. 
dan bestämd tid och lokal, få vi härmed 
meddela följande: 
Då skrivelsen i fråga i form och innehåll 
röjer en viss okunnighet om betingelserna 
för ett diskussionsmötes anordnande, son 
sätter på spel dess karaktär av allvarligi 
menad, och då den kännedom om motstån, 
darnas ”motiv” den kvinnliga rösträttenr 
utkorade förespråkerskor efter åratals fej 
der annonserat sig sakna, dessutom kan er 
hållas å ett av oss - enligt i skrivelser 
åberopad notis - redan planerat och inon 
den närmaste framtiden anordnat offent 
ligt mote, anse vi tillräckligt att för  begär< 
förståelses vinnande hänvisa våra motstån 
darinnor till sagda möte, på samma gån6 
vi begagna tillfället at t  härmed fästa den 
övriga allmänhetens uppmärksamhet på 
detsamma. 
Stockholm den 22 april 1913. 
För Ungsvenska förbundets verkställaude 
utskott 
Nils  Källström, 
vice ordförande. 
Från  sekreteraren i Ungsvenska för 
bundets Stockholmsavdelning ankoir 
senare ett skriftligt svar, som finner 
åtqrgivet i det av  L. K. P. R:s verk 
ställande utskott följande dag genon 
pressen lämnade meddelande om at 
inbjudningen vidhölls. Meddelandet ly 
der : 
Till Ungsvenska förbundets verkstäl 
lande utskott. 
På vår till ordföranden i Ungsven 
ska förbundets riksorganisation den 2 
dennes avlåtna skrivelse med inbjuda] 
till ett offentligt disputationsmöte 
Stockholm hava vi erhållit följandi 
svar : 
”Laudsföreningens för kvinnans politisk: 
rösträtt verkställande utskott. 
Med anledning av Eder skrivelse av del 
21 april anser jag det vara tilIfyllest at 
Handsken gr kastad. 
L. K. P. It. och Ungsvenska förbundet. 
änvisa till vårt genmäle infört i huvud- 
tadstidningarna för  den 23 april. 
Stockholm den 22 april 1913. 
För Ungsvenska förbundets Stockholms- 
avdelning 
Erik L:son Bremberg, 
sekreterare. 
Då således Ungsvenska förbundet 
Talt att genom pressen meddela oss sitt 
gentliga svar, bedja vi att ävenledes 
:enom pressens förmedling få  anföra 
öljande: 
Den av  oss åberopade tidningsnoti- 
en, införd i huvudstadspressen den 14 
lennes, omnämner att en motagitation 
not den kvinnliga ”rösträttspetitionen” 
,kall igångsättas samt att ”verksam- 
ieten skall huvudsakligen gå u t  på 
inordnandet av protestmöten inom lo- 
[alföreningarna”. Till allmänheten ha- 
le således ingenting meddelats om ett 
illämnat offentligt möte, där  man ha- 
le anledning förutsätta att olika me- 
iingar skulle få göra sig hörda. Då 
‘örbundets svar i dagens tidningar 
orde kunna tolkas så att förbundet 
eke hyser principiella betänkligheter 
not offentligt meningsutbyte och då 
iärmare uppgift om det offentliga mö- 
e förbundet nu uppgivit sig planera 
innu saknas, vidhålla v i  vär  redan ut- 
‘ärdade inbjudan. 
Landsföreningens för kvinnans poli- 
iska rösträtt verkställande utskott 
iämte de av detsamma utsedda talarin- 
iorna torde vara  alltför väl kända för 
itt tvivel på ”allvaret” i vår  inbjudan 
iv Ungsvenska förbundet skulle kunna 
3% allvar vidhållas. 
Candsf öreningens för  kvinnans pobiti- 
ska rösträtt verkställande utskott. 
Stockholm den 23 april 1913. 
I 
För mötet kan redogörelse lämnas 
rörst i nästa nummer av Rösträtt föi 
Kvinnor. 
Det engelska rösträtts- 
förslaget. 
I början a: april framlades inför en 
gelska underhuset av mr Dickinson de 
lagförslag om kvinnorösträtten, son 
bebådats till innevarande session. För 
slaget avser att ge rösträtt å t  alla kvin 
nor över 25 år, som antingen själva är( 
husägare eller gifta med husägare, ocl 
i detsamma instämma medlemmar a7 
alla partier. 
Dagen för andra läsningen har änni 
icke blivit bestämd, man väntar emel 
lertid att den skall äga rum före pings 
och at t  åtminstone två dagar skola an 
slås dä+åt. Englands rösträttskvinno 
Som icke vänta mycket av en enskilo 
motion, avvakta nu uppfyllelsen av re. 
geringens löfte att bereda alla möjliga 
lättnader för förslagets behandling. 
Kvinnornas utställning i 
Holland. 
I år ha hundra år förflutit, sedan Hollanc 
återvann sin självständighet, och minne 
därav kommer att  firas på många sätt. Bl 
a. ha de holländska kvinnorna anordnat er 
utställning i Amsterdam fö r  att visa dc 
framsteg kvinnan i Holland gjort i social 
och intellelrtuellt hänseende. Utställningei 
heter ”Kvinnan 181S1913” och hålles öppei 
från maj till oktober. En avdelning utgö 
res av ett borgarhem, sådant det tedde sig 
för 100 år sedan. Vidare belyses kvinnan 
ställning inom de olika yrkena samt henne 
utveckling inom litteraturen, konsten ocl 
vetenskapen. Dessutom påvisas hur state] 
genom lagen kan ingripa i familjelivet ocl 
i den arbetande kvinnans enskilda liv, o d  
härigenom vill nian illustrera kvinnorna 
krav på att  uppnå samma politiska rättig 
heter som männen. Utställningen inrym 
mer en särskild avdelning för rösträttslitte 
ratur, brevkort, affischer och andra propa 
ganda föremål. 
N:R 9 
Agitationsmötena för namn- 
insamlingen i Stockholm, 
Snapshots. 
Icke ens de allra mest entusiastiska röst- 
ättskvinnor kunde finna på något sätt att 
‘ara närvarande vid alla de sex möten, 
om höllos dagen före namninsamlingens 
början. Endast genom en blixtturnk per 
rutomobil lyckades vi se en skymt av vart 
ich ett. 
Fastän chauffören icke ens visste var 
lagvaldsgatan 1 var belägen, kände vi re- 
Lan, när vi gingo upp för de nötta trap- 
Borna, a t t  där fanns den rätta stämningen. 
Salen var så gott som fullsatt av en an- 
läktigt lyssnande typisk söderpublik, som 
ielt säkert aldrig skrider över slussen för 
rtt bevista något möte. Just när vi träd- 
le in, yttrade fru Sachs i en högstämd ton 
’namninsamlingen är en helig sak”, och 
nan kände tydligt, att så tyckte alla de 
iärvarande. 
På Kocksgatan var nästan ändå mera 
‘olk. Nitiska marskalkar bjödo oss på 
*östrättstidningen och gingo omkring för 
ttt värva nya medhjälpare. I talarstolen 
.edogjorde friherrinnan Palmstierna på ett 
nycket sympatiskt sätt för den internatio- 
iella rösträttsrörelsen, och vi sågo många 
mgdomars stora förvånade ögon, i vilka 
,ydligen var att läsa, att även de tänkte 
ira sitt strå till stacken. 
På Kungsholmen hade de hunnit ganska 
ångt på programmet, och att där fanns 
mergiska rösträttskvinnor, därom vittnade 
ie nästan rensopade långbord, där röst- 
Gttslitteratur hade dukats upp för  mötes- 
lesökarna. Fröken Klintberg tycktes som 
len förkropppsligade energin, där hon 
stod, späd och liten i den stora salen, men 
rtark i tron. Hon tycktes ha folkpensio- 
nering som huvudämne. I den närvarande 
uppmärksamt lyssnande skaran kände vi 
igen de flesta kvinnliga medicinarna, en 
pålitlig och vederhäftig stab av medhjäl- 
pare. 
Tyvärr Cngo vi endast genom andra hand 
meddelande om mötet på Gustav Vasa- 
automaten. Men Landsföreningens sekre- 
terares glada uppsyn och fryntliga bemö- 
tande vor0 ett gott bevis f ö r  at t  även där 
åhörarskarorna varit talrika, och att mån- 
ga nya medhjälpare hade vunnits under 
aftonens lopp. 
I Folkets hus B-sal var publiken ej  fullt 
så talrik som på de andra ställena, fastan 
en manlig talare uppträtt för  vår sak. När 
vi hunno dit, stod fru Frösell i talarstolen 
och redogjorde för  insamlingens teknik. 
Där syntes emellertid partiets spetsar nä- 
stan mangrant representerade, och när vi 
gingo ned för trapporna, hörde vi en väl- 
klädd arbetare säga: ”Nog skall gumman 
min ta  en lista.” 
Att mötet på K. F. U. K. var lyckat, där- 
på fingo vi ett slående bevis. Tiden var 
dock allt för långt framskriden för  att vi 
skulle kunna övertyga oss därom själva. 
Emellertid, när vi dagen därpå åktc i en 
spårvagn, sutto vi mitt emot ett par till 
utseendet synnerligen allvarliga damer, 
som dock högt med hänförelse prisade fru 
WBrn-Bugges entusiastiska anförande, och 
som bl. a. yttrade: ”Ja, kära du, hade jag 
ej varit rösträttskvinna i g h ,  nog hade hon 
övertygat mig.” 
Vi kunna ej  annat än önska att många 
av de för  vår sak likgiltiga hade haft till- 
fälle att få höra alla de utmärkta talarin- 
norna, som säkert gåvo sitt bästa, och som 
kunna vara stolta över alla de många i!ya 
anhüngare de vunnit. Spectatrix. - 
E ya landvinningar. 
Ny F. K. P. R. har bildats i Alingsds 
- en av de få av Sveriges städer, där  
rösträttsförening ej fanns - efter före- 
drag av fru Frigga Carlberg. Ordfö- 
rande blev fru Anna Kling och cen- 
tralstyrelsemedlein fil. kand. Elisabeth 
Peterson med fru Maggie TBclilind 
som suppleant. 
I Klinte, Gottland, har efter föredrag 
av fru Carolina Benedicks-Bruce bil- 
dats en filial till Väskinde F. K. P. R. 
N:R 9 
Namnin samlingen. 
Arbetet i full gång. 
Efter ett vittomfattande organisa- 
tionsarbete är nu namninsamlingen i 
full gång över så gott som hela landet. 
Till centralbyrån i Stockholm ha re- 
kvisitioner p% listor och flygblad in- 
gått från de flesta lokalföreningar. Ut- 
lämning av  listor och flygblad sker 
också på sina håll direkt genom läns- 
förbunden. 
Genom centralbyrån ha  tills dato 
utlämnats icke mindre än 28,000 listor 
och omkring 90,000 flygblad. ”Råd och 
anvisningar för namninsamlare” ha 
redan utgått i 20,000 exemplar och även 
brevkort och agitationsmärken hava 
god åtgång. Nu gäller det att antalet 
prenumeranter på Rösträtt för Kvin- 
nor och antalet nya medlemmar i för- 
eningarna växa i proportion med dessa 
siffror. 
I Stockholm, där  namninsanilingeii 
tog sin början den 15 april, är en kår 
av mer än  600 kvinnor mobiliserad för 
husbesök. Över 100 kvinnor anteckiia- 
de sig p% de stora mötena dagen före 
namninsamlingens början. Men Stock- 
holm är stort och nya anmälningar 
mottagas med tacksamhet. 
Att döma av hittills ingångna rap- 
porter är intresset för saken överallt 
varmt och arbetsivern stor. En  för- 
eningsordförande skriver: ”Om sönda- 
garna är jag ute i bygden och överallt 
stort intresse. Jag har gott hopp om 
en storartad opinionsyttring.. .” En 
annan skriver: ”Vid vår t  förenings- 
möte, då listorna lämnades ut, var  det 
ingen som icke ville draga sitt strå 
till stacken.” En  annan: ”Marken sy- 
nes vara väl förberedd. Det redan 
vunna resultatet ä r  över förväntan 
gott.” 
Som opinionsyttringens flygblad n r  
4 har L. K. P. R. under titeln De lik- 
giltiga låtit omtrycka en manande 
artikel av Elin Pålman, ursprungligen 
utgörande n r  7 av L. K. P. R:s arti- 
kelserie för 1912, vari hon riktar en 
kraftig vädjan till kvinnorna att icke 
undandraga sig arbetet för sin medbor- 
garrätt. 
Göteborgs F. K. P. R. har för sitt 
namninsamlinasarbete utgivit två ovan- 
En fråga tilla Sveriges män, 
Varje gång jag hör en man uttala sig 
mot kvinnornas krav på  politisk rösträtt, 
gör j a g  i tysthet dessa frågor: Vilka er- 
farenheter har du a v  di t t  umgänge med 
kvinnorna? Hurudan var  din mor8 Hu- 
rudana ä ro  dina systrar? Vilket intryck 
gör din hustru eller din fästmö? Är hon 
en andligt eller praktiskt undermålig kvin- 
na? I vilka kretsar umgås du för övrigt? 
Varifrån h a r  d u  di t t  förakt, din bristan- 
de pietet, kanske rent a v  ditt hån, när  det 
gäller kvinnan? 
För  en tid sedan träffade jag  en ung 
man, vars familjeförhållanden jag  känner 
väl till. Vårt samtal kom så småningom 
in på  kvinnornas medborgarrätt. ”Nej, in- 
te  ska kvinnorna ha  rösträtt”, sade han 
mycket bestämt. Som lag  visste, att han 
i grund och botten var  en god och rätt- 
vis människa, förvånade mig hans he- 
stämda uttalande ganska mycket - allra 
helst som jag  genast kom att tänka på 
hans mor. Hon var  död sedan några år 
tillbaka, men j a g  ser henne tydligt för mig 
som en av de klokaste, själfullaste och bä- 
sta människor j a g  känt. J a g  frågade ho- 
nom då, varför han ansåg, a t t  kvinnorna 
e j  borde h a  rösträtt. ”Nej”, sade han utan 
betänkande, ”de sakna i allmänhet lugn 
och självbehärskning, deras känslor och 
fantasi ta ständigt överhand, och så går 
det A t  skogen med allting!” 
Anyo tänkte jag  på  hans kloka, goda 
mor. Och vid hennes sida såg j a g  fadern. 
den häftige, nyckfulle despoten, som mer 
än en gång gjort livet tungt och svårt 
-. 
Sommarens stora internatio- 
nella rös trätt smö t en, 
Värdar och gäster. 
Budapest blir i juni mötesplatsen för 
diten inom den internationella kvinno- 
viirlden, U. v. s. den kvinnovärld, soin 
genom insatser på det sociala, kultu- 
rella och politiska området gjort sina 
namn kända och erkända. Utom den in- 
ternationella rösträttsrörelsens ledan- 
de personligheter väntas från Amerika 
Jane Addams, grundläggaren av  Hull 
House i Chicago, nirs B. O. P. Bel- 
inont, den amerikanska rösträttsrörel- 
sens frikostiga mecenat och mor till 
hertiginnan av Marlborough, Helen 
Lorin Grenfell, officiell representant 
för staten Colorado, som två gånger 
innehaft posten soni undervisningsnii- 
nister i denna stat. Från  England vän- 
tas mrs Charles Lees, som innehar 
borgmästarebefattningen i staden Old- 
ham. Den iiya röstrattsföreningen pB 
Batavia, Java, konimer att represente- 
ras av  mrs Charlotte Jacobs, liollänrl- 
ska till börden och sedan 30 år utövare 
av apotekareyrket i Batavia. Bland 
berömda författarinnor märkas gre- 
vinnan Emilia de Pardo-Bazan, Char- 
lotte Perkins Gilham och Flora Annie 
Steel. 
Bland framstående manliga koii- 
gressdeltagare anteckna vi grundläg- 
iigt tilltalande nya flygblad. Det ena 
utgöres av  Elin Wägners upprop Ett 
ra1 (ur  n r  7 av R. f. K.); det andra in- 
nehåller i korthet uttryckta några av 
i e  viktigaste skälen för kvinnans röst- 
rätt. Båda kunna rekvireras för 1 öre 
p r  st. hos fröken Hildur Öijer, Göte- 
borg 1. 
L. K. P. R:s centralbyrå för namnin- 
samlingen, Lästmakaregatan 61, Stock- 
holm, förestås av  fröken Inez Draghi. 
Byrån ä r  öppen alla vardagar kl. 11 
-4. Telef. Riks. Norr 600, Allm. Brun- 
keberg 944. 
Stockholms F. K. P. R:s namninsam- 
iingsbyrå, Lästmakaregatan 6111, före- 
stås av fröken Anna Ljungberg. By- 
rån är öppen alla vardagar kl. 3-5 och 
dessutom måndagar, onsdagar och fre- 
dagar kl. 7-8 e. m. Telef. Allm. 22708. 
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för sin familj. Vem var orsaken till den 
nervösa, oroliga ställningen i hemmet, vil- 
ken mer än en gång var i t  orsak till a t t  
kloka och goda planer, som gällt barnens 
och hemmets framtid och välfärd, blivit 
korsade? H u r  skulle det varit,  om e j  mo- 
dern varit barnens andliga stöd och hjälp, 
om hon e j  med sin själsstyrka hållit dem 
uppe och genom sitt exempel lär t  dem, 
at t  intet moln är så mörkt, att det e j  kan 
genomträngas a v  solens värmande och liv- 
givande strålar! 
Ned dessa bilder för min inre syn våga- 
de j a g  försiktigt fråga: ”Men tycker ni 
inte, att e r  mor var i t  värd politisk röst- 
rätt?” Han såg litet överraskad u t  vid 
min fråga och svarade med något däm- 
pad röst: ”Jo, mor förstås!” ”Ja, om hen- 
ne kan ni väl inte säga, att hon saknade 
lugn och självbehärskning”, fortfor jag. 
”inte heller togo hennes känslor herraväl- 
det över förståndet - j a g  undrar  hur  det 
varit om hon ej  varit den bärande kraften 
i hemmet!” Jag kunde e j  underlåta att 
säga min mening rent ut. ”Ja ,  men mor 
var dock en undantagskvinna”, tillade han 
då mycket bestämt, och det var, som om 
han därmed tyckte sig ha fåt t  ett stöd för 
sin uppfattning om kvinnan i allmänhet. 
J a g  kom då  a t t  tänka på hans syster 
som nu intagit moderns plats, vilken, se- 
dan fadern blivit ytterligare klen och 
nervös, e j  var  mindre lä t t  a t t  fylla. J a g  
tänkte på  hur  hon för de sinas skull fick 
försaka nära  nog allt, som kan göra livel 
ljust och rikt för en ung begåvad flicka 
och jag  påminde honom så hänsynsfulli 
som möjligt härom. ”Ja”, sade han sakta 
med ett ömt tonfall, ”hon är så lik mor i 
allt!” 
garen av barndoinstolar i Amerika den 
kände juristen inr Ben B. Lindsey och 
den engelske författaren Laurence 
Housman. 
De ungerska kvinnornas national- 
förbund har genom sin ordförande 
grevinnan Albert Apponyi riktat en 
inbjudan till alla medlemmar av till 
andra länders nationalförbund anslut- 
na föreningar att under kongressen 
också betrakta sig som nationalförbuii- 
dets gäster. 
Kongresskomniitten, som genom tvA 
av sina förnämsta manliga medlern- 
mars avgång med döden lidit en stor 
förlust, har nu kompletterats iiied två 
framstående socialpolitici, d : r  Alexaii- 
der Gieswein, påvlig prelat och nied- 
lem av ungerska riksdagen samt förre 
undervisningsniinistern d:r  George 
Lukacs, kejserlig kammarherre och 
riksdagsman. 
Till kongresskassan hade staden Bu- 
dapest redan förra året anslagit 5,000 
Kronen och i år ha ytterligare 5,000 
Kronen beviljats. Dessutom har han- 
dclsmiiiisteriet beviljat 1,500 och lant- 
bruksministeriet 1,000 Kronen. 
Även i Österrike ä r  intresset för det 
blivande stora internationella mötet 
livligt och förberedelserna sedan må- 
nader tillbaka i full gång. Bland dem 
som åtagit sig värdskapet i Wien åter- 
finna vi de kända namnen Bertha von 
Suttner, Rosa Mayreder, Marie Fran- 
zos, Marie Lang och Marianne Hai- 
nisch. En  österrikisk Männens F. K. 
P. R. ä r  även under bildning. 
Mrs Chapman Catt väntades anlända 
till England den 29 april, varefter hon 
efter ornliring en veckas uppehåll i 
London beger sig till Budapest för att 
på ort och ställe lägga sista handen 
vid programmet. 
Ännu föreligga inga detaljer för de 
möten, som komma att ordnas i Tysk- 
land och soni taga sin början i Berlin 
den 3 juni. Det ä r  troligt att mrs Catt 
kommer at t  deltaga i alla dessa möten. 
L. K .  P.  R:s årsberättelse för  1912 
kan efter den 8 maj rekvireras från 
Röstruttsbyrån, Lästmakaregatan 6, 
Stockholm. Pris 10 öre pr st. 
Rösträttsklubbens sarnrnanträde i maj 
framflyttas.  Vidare i nästa n:r .  
”Mor” var alltså en undantagskvinna, 
starkare, klokare, bättre ä n  de flesta. Och 
hennes dotter hade ärvt  hennes bästa egen- 
skaper - även hon var et t  undantag! 
Tänk, om det finnes många sådana undan- 
tag i livet! Tänk, om det kanske skulle 
finnas ett stort antal  män, vars mödrar 
och systrar’ varit eller äro ”undantag”, 
starkare, klokare, bättre rustade för livet 
än deras svaga medsystrar! 
Det har  j u  ofta i historien visat sig, att 
framstående män haf t  utmärkta mödrar, 
kvinnor, rikt utrustade å huvudets och 
hjärtats vägnar, kvinnor med vaken blick 
för livet och dess många yttre och inre 
krav, kvinnor, fiom kunnat försalra sig 
själva och offra allt för fosterlandet, för 
sanning, dygd och rättvisa! Jag skulle 
vilja fråga varje man med verklig rätts- 
känsla, om e j  dessa kvinnor var i t  värda 
att åtnjuta full politisk medborgarrütt! 
J a g  skulle vilja fråga varje man, som 
bygger och bor i Sveriges land, hurudana 
de kvinnor äro, som leva i hans närhet! 
Är det kloka, goda och förståndiga kvin- 
nor, som använda sin begåvning, sin tid 
och sina krafter till a t t  göra nytta i livet, 
till att sprida glädje och solsken och göra 
livet en liten smula ljusarc för dem, som 
ha det tungt och svår t t  
Eller har  du till d in  lcdsagerslra genom 
livet valt en kvinna av ett annat  slag, en 
ytlig, självisk, njutningslysten, för andliga 
intressen likgiltig nöjesdocka? Då förstår 
jag di t t  förakt för kvinnan! Men varför 
gjorde du inte ett bättre va14 
Eller är din hustru €ör dig e j  annat  än 
en billig arbetskraft, en arbetsmaskin, som 
f rån  morgon till kväll släpar och sliter i 
kök och barnkammare utan tid och till- 
Ställlningen i Un, (rem. * 
Det ungerska rösträttsförslaget, vilket 
trots premiärministerns löfte att taga kvin- 
norna med i förslaget, om hans ”politiska 
viinner” vor0 ense med honom däri, dock 
icke upptog kvinnorna, h a r  nu definitivt 
antagits. Det har  emellertid mottagits med 
allmänt missnöje; icke blott kvinnorna kän- 
na  sig besvikna däröver, utan även de för- 
enade oppositionspartierna anse sig icke ha  
fåt t  sina krav tillfredsställda och fortsätta 
alltjämt sin liamp för  allmän rösträtt. 
Medan rösträttsförslaget behandlades i 
parlamentet, sökte kvinnorna på  allt sä t t  
framhålla sin rätt att komma med i det- 
samma. Landets olika livinnoföreningar 
anordnade möten i mängd, och den ena pe- 
tionen efter den andra sändes till regering 
och parlament. Till sist sändes en deputa- 
tion, bestående a v  130 kvinnor samt några 
representanter för Männens I?. K. P. R. och 
under ledning a v  Rosika Schwimmer, till 
såväl premiärministern som oppositionens 
ledare. 
Premiärministern mottog deputationen i 
parlamentet och försäkrade den ännu en 
gång oin bin övertygelse a t t  kvinnorna, när  
de iå rösträtt, skola använda den bättre än 
många a v  de män, som nu  bli röstberätti- 
gade. Och likaså förklarade oppositions- 
partiernas ledare, att de för  sin personliga 
del vor0 övertygade om nyttan a v  kviii- 
nans rösträtt, men att då deras resp. partier 
e j  äro ense i denna fråga, vågade de e j  
riskera den hår t  förvärvade enighet, som de 
behöva för att kunna bekämpa regeringen. 
Et t  gott tecken till en gynnsammare stäm- 
ning i parlamentet för kvinnans rösträtt är, 
a t t  vid första läsningen av förslaget talade 
dc t re  första talarna till förmån för  kvin- 
norösträtten. 
Vad det nu närmast gäller för kvinnorna 
är alltså a t t  söka vinna den stora massan 
a v  partiernas medlemmar för sin sak. I 
själva verket är det i Ungern socialdemo- 
kraterna, som äro omedgörligast; ville blott 
dc gå med på  kvinnorösträtten, skulle den 
givet upptagas på  oppositionspartiernas 
program. Och därmed vore mycket vunnet, 
då  de med säkerhet icke komma att finna 
sig i det nu antagna förslaget. 
De ungerska kvinnorna vänta nu närmast 
a t t  Budapestkongressen skall ge dem ett 
gott stöd i arbetet och många goda lärdo- 
mar  å t  männen, så att de ej  skola tveka a t t  
taga kvinnorna med i nästa reformförslag. 
fälle a t t  dela dina andliga intressen eller 
a t t  någonsin tänka på sin egen inre ut- 
veckling och finna vila och vederkvickelse 
genom att r ikta  tankarna utöver hemmets 
lilla värld och känna sig vara  en länk 
även i det hem, som kallas Staten, där  mo- 
derskärleken lika litet f å r  fattas som i var- 
je annat  gott hem? 
Har du  
en gång äg t  en mor, som var värd din kär- 
lcli och tacksamhet, så visa detta genom 
a t t  e j  motsätta dig kvinnans krav pA en 
ställning vid mannens sida i det politiska 
och sociala livet! Först när kvinnan få t t  
fulla medborgerliga rättigheter, kan hon 
göra sin insats i livet så, att det blir till 
verkligt gagn för hem och fosterland. Då 
först skall d:z i henne finna en fullt vär- 
dig maka, som kan dela dina intressen och 
dina bekymmer både inom och iitom heni- 
mct, och då  först skola dina barn f å  en 
mor, som skall uppfostra sina söner och 
döttrar för livets allvar och storhet på  ett 
annat  sätt än nu! 
Svenske man! Vill du risa din tack- 
samhet mot en älskad mor, din kärlek för 
din maka, din aktning för dina systrar 
och döttrar, så är tiden nu inne, då  vi, 
Sveriges kvinnor f rån  norr till söder, g å  
och räcka varandra handen för att visa 
landets styresman, a t t  vi e j  g å  sovande gc- 
nom livet. 
Gör du motsatsen, syenske man, arbetar 
du mot denna rättfärdiga sak, då  drar  du 
visserligen en tung skuld över ditt huvud, 
och Sveriges döttrar skola en gång uttala 
en sträng dom över den man de kallade 
sin far, sin bror, sin make! 
Svcnske man, vem du  vara  må! 
Maria AlmSm. 
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AZbg F. K. P. R. anordnade den 10 april 
offentligt möte i Alby ordenshus med före- 
drag a v  fru Ella Billing om ”Kvinnoröst- 
rätten från rättvisans och statsnyttans syn- 
punkter”. Föredraget hölls inför fullt hus, 
bortåt 200 personer, och mottogs med stör- 
s ta  intresse. Såsom avslutning sjöngs ”Du 
gamla, du fria”. Rösträttsintresset på  orten 
har  visat sig vara  synnerligen stort. För- 
eningen, som bildades den 2 mars inneva- 
rande år, räknar  redan ett hundratal med- 
lemmar. 
Avesta-Krylbo F. K. P. R. hade den 13 
april i Avesta anordnat s. k. halvenskilt 
möte, varvid d:r Lydia Wahlströms intres- 
santa föredrag om Fredrika Bremer på  ett 
medryckande sätt återgavs a v  en av för- 
eningens medlemmar, f ru  Ester Cavallin. 
Till föredraget hörande skioptikonbilder 
förevisades även, tack vare medverkan a v  
ingenjör Gelhaar, Månsbo. Sedan ännu nå- 
gra nya medlemmar i föreningen auteck- 
nats, följde så, i samband med ett enklare 
samkväm, den musikaliska delen av afto- 
nens program, varvid en del musik och sång 
utfördes av resp. f ruarna Elisabeth Holm- 
gren, Avesta, och Helga Lundberg, Uppsala, 
- allt under livligaste bifall. 
Degerfors F. K. P. R. hade tisdagen den 8 
apri l  sitt ordinarie möte, varvid års- och 
revisionsberättelserna upplästes och god- 
kändes. Föreningen beslutade att namnin- 
samlingen för opinionsyttringen genast 
skulle taga sin början. Flera nya modlein- 
mar  ingingo i föreningen. 
Eringsboda F. K. P. R. hade den 13 april 
anordnat e t t  samkväm. Föreningens ordfö- 
rande, f ru  Jenny Johansson, hälsade samt- 
liga närvarande välkomna, varefter ”Kvin- 
nornas sång” unisont sjöngs. Fröken J. 
Kjellberg från Karlskrona höll därefter 
föredrag om kvinnans rösträtt. Efter om- 
växlande sång och deklamation erinrade 
slutligen ordföranden om opinionsyttringen, 
varpå fröken Kjellberg deklamerade Elsa 
Collins ”Giv ditt namn”. Flera nya med- 
lemmar ingingo i föreningen. 
Eskilstuna F. K. P. R. hade den 16 april 
s i t t  andra ordinarie möte i Stadshusets hall 
under fröken Hallmans Ordförandeskap, 
varvid kvinnornas opinionsyttring behand- 
lades samt bestämdes a t t  namninsamlingen 
omedelbart skulle påbörjas. F r u  Nanny 
Grenander höll föredrag i rösträttsfrågan. 
FaZu F. K. P. R. hade den 17 april ordina- 
r ie  sammanträde, varvid tillsattes en orga- 
nisationskommitte för namninsamlingen, 
vilken senare e j  torde kunna påbörjas förr- 
ä n  i september. Ordföranden uppläste dels 
V. U:s motivering för medtagandet a v  kvin- 
nor fr. o. m. 18-årsåldern, dels utdrag ur  
fröken Wallerstedts artikel i R. f. K. i sam- 
m a  sak. Efter förhandlingarnas slut vidtog 
ett angenämt samkväm, till  vilket Iänsom- 
buden vor0 inbjudna som föreningens ga- 
ster. Pianonummer utfördes a v  fil. lic. 
Ester Dalström, den bekanta ”Bergslags- 
mor” sjöng et t  stort antal  a v  sina glada 
visor och - last not least - underhöllos 
gästerna a v  en charmant ”Madame Anti.” 
Forshaga F. K. P. R. hade måndagen den 
7 apri l  sitt första ordinarie möte under 
året. Mötet öppnades a v  ordf., f ru  Thore- 
lius, som uppläste årsberättelsen. Enligt 
denna hade föreningen förra året hållit 
flera möten och anordnat föredrag. För  att 
öka sin kassa hade föreningen arrangerat 
en höstmarknad. Inkomsten hade huvud- 
sakligen använts till beklädande av fattiga 
barn. Revisionsberättelsen upplästes därpå, 
och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet 
av föreningen. Även åt länsförbundets sty- 
relse beviljades full ansvarsfrihet. 
Mötets viktigaste f råga var ordnandet a v  
arbetet för opinionsyttringen. För  a t t  orga- 
nisera arbetet utsågs en kommitte, beståen- 
de a v  fruarna Thorelius, HarbÖe, Ivarsson, 
fröknarna Törnkvist, Wiede, Gravlund och 
Svensson. Till suppleanter valdes fruarna 
Rudkvist, Spangenberg, Gran och Mattsson 
samt fröken Skoglundh. Medlemmarnas an- 
ta l  har  sedan höstmötet betydligt ökats. 
Gränna F. K. P. It. hade den 29 mars 5 
godtemplarsalen anordnat en föredragsaf- 
ton, varvid fröken Emma Aulin höll ett an- 
förande över ämnet: ”Vad kravet på rösträtt 
förpliktar oss till.” Anförandet applådera- 
des livligt a v  den ganska talrika publiken, 
bestående av både kvinnor och män. Här- 
efter uppträdde ”Madame Anti”, som mot- 
togs med munterhet, då  hon utvecklade sina 
skäl, ”alla lika bevisande” mot kvinnans 
rösträtt. Följande dag höll F. K. P. R. en 
fest för Fredrika Bremerstatyn. Den var 
mycket lyckad, den pekuniära behållningen 
blev dock icke stor, men F. K. P. R. är 
tacksam för vad det blev, samt för all den 
stora hjlilp den erhöll a v  även icke med- 
lemmar. 
Göteborgs F. K. P. R. har  som et t  led i det 
nu pågående arbetet för åstadkommande av 
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en omfattande opinionsyttring för lrvinnor- 
nas politiska rösträtt anordnat talrikt be- 
r;ökte möten i stadens utkanter. I Carnegie- 
ska hushållsskolan hölls föredrag a v  fröken 
Sofia Svensson, och å Lindholmen har  ett 
liknande möte hållits, varvid f ru  Frigga 
Carlberg höll ett med skioptikonbilder be- 
lyst föredrag om politisk rosträtt för kvin- 
nor. Programmet upptog för övrigt dekla- 
mation a v  fru Gurli Hwtzman-Ericson. Lik- 
nande möten komma a t t  hållas i Gårda, 
Redbergslid, Rriimaregården m. fl. platser. 
I HapaTanda F. K. P. R. blev f ru  Ella 
Billings föredrag en riktig högtidsstund. 
Det var  så tyst i salen, man andades 
knappt, och ehuru hon talade väl fem 
kvarts timme, tyckte man hon slutade all- 
lcles för tidigt. Föredraget var  så känsligt 
3ch varmt, så byggt på riittfärdighetskravet 
samt dessutom så hovsamt, så formfullän- 
l a t  och väl framfört, a t t  det niåste göra 
intryck även på den skarpaste motståndare. 
Flera nya medlemmar antecknades efter 
Iöredraget, och nu talas och diskuteras röst- 
rätt i varje hem i staden. 
A Härnösnnds F. K. P. R:s årsmöte den 26 
rebr. beslöts anslå mars månad för namn- 
nsamlingen till kvinnornas opinionsytt- 
ring. För den skull infördes i Ångerman- 
ands tidningar ett till dess kvinnor ställt 
ipprop och från landsbygden inströmma 
iagligen efterfrågningar å listor. Annan- 
iag påsk höllos rösträttsföredrag dels 
Wäija a v  fru Emma Setterlind och 
iels i Nordingrå a v  fröken Anna Holm. 
Cisdagen den 18 mars anordnades en 
)ffentlig skioptikonafton, då  de från Un- 
yern sända bilderna förevisades och den 
itföljande beskrivningen upplästes. Söri- 
iagen den 6 april hade föreningen en syn- 
ierligeu lyckad offentlig rosträttsafton. 
Efter den unisont avsjungna ”Kvinnornas 
;%ng”, varmed @tonen inleddes, hölls a v  
’ru Emma Setterlind ett synnerligen intres- 
;ant, sakrikt och med livligaste bifall mot- 
aget röstrattsföredrag. Fröken Holm de- 
ilamerade känsligt och vackert ”Det da- 
:as”, a v  Elsa Collin. ”Rösträttssång” sjöngs 
iv trestämmig damkör, musik utfördes för 
i01 och piano, och till  sist framträdde ”Ma- 
lame Anti”, som föredrog sin roande 
nonolog. Aftonen avslöts med ”Kvin- 
iornas sång”. Den fulltaliga publiken vi- 
jade genom livliga applåder sin belåtenhet 
ned aftonen. Behallningen användes till 
tgitationen för namninsamlingen. 
Järpens F. K. P. R. hade den 16 april an- 
lrdnat ett offentligt diskussionsmöte över 
’öljande frågor: I) Är kvinnans rösträtts- 
rrav berättigat? 2) Huru åstadkomma mera 
jamarbete mellan skolan och hemmet? Frå- 
gan n r  1 föranledde en livlig diskussion, 
mr i  såväl män som kvinnor deltogo. Efter 
iiskussionens slut enades mötet om utta- 
andet: ”Ingen kvinna bör uraktlåta att 
.eckna sitt namn på  opinionslistorna.” Frå- 
:an nr  2 diskuterades även, och fick diskus- 
iionen utgöra svar på  frågan. Mötet var  
iesökt a v  cirka 200 personer. 
Karlshamns F. K. P. R. hade den 14 april 
;itt ordinarie vårsammanträde å K. F. U. 
M:s lokal. I samband härmed hölls före- 
irag av f ru  A. Tonning från Ronneby 
ned anledning av den namninsamling till 
ivinnornas opinionsyttring för politisk 
rösträtt, som i dagarna startas. Efter före- 
lraget, som mottogs med livligt bifall, upp- 
ielades arbetet med namninsamlingen mel- 
lan medlemmarna. Föreningens f. d. ord- 
Pörande, fröken Olga Tengström, redogjorde 
lärefter för det gångna arbets8ret. Arsbe- 
rättelse och revisionsberättelse föredrogos 
och ansvarsfrihet beviljades. F r u  Lisa Ve- 
lander frambar medlemmarnas tack till frö- 
ken Tengström för det arbete hon som ord- 
rörande nedlagt till föreningens bästa. För- 
eningen räknar  f. n. över 100 medlemmar. 
En rösträttsbyrå för erhållande a v  listor, 
upplysningar m. ni. rörande namninsain- 
lingen h a r  öppnats hos frii Lisa Velander, 
Hantverkaregatan 269. 
Kristianstads F. K. P. R. har  att anteckna 
för den 2 april e t t  av Gwens mobiliserings- 
föredrag, väckande och uppmuntrande och 
som omedelbar verkan därav en hel del nya 
medlemmar. - Den 11 apri l  gav föreningen 
en soare för att skaffa pengar till namniii- 
samlingen. Programmet upptog musik, 
”Madame Autis” mycket uppskattade pro- 
gramtal och till  sist f ru  Frigga Carlbergs 
gamla, men alltid roliga ”När begreppen 
klarna”. Samkvämet efteråt slutade med en 
livlig boston och, som alltid här, rådde en 
glad och festlig stämning. 
Krokstrands F. K. P. R. hade den 21 april 
ordinarie sammanträde, varvid ansvarsfri- 
het beviljades styrelscn för 1912. Vidare 
behandlades förslag till namninsamlingens 
ordnande, och beslöts att namninsamlingen 
ofördröjligen skulle taga sin början. 
Malmö F. K. P. R. firade den 13 april sin 
10-årsfest efter ett program, som upptog 
musik, sång, historik på  vers a v  fru Gren- 
Nilsson samt pjäsen ”Hur kvinnorna frngo 
politisk rösträtt”. 
Mariefreds F. K. P. R. (filial till Strängnäs 
F. K. P. R.) hade den 14 april möte å arbe- 
tareföreningens lokal. Till platsombud val- 
des telegrafkommissarien fröken Maria Fo- 
gelkvist. Föreningen fattade beslut om an- 
ordnande av studiecirklar för vilket ända- 
mål man hade erhållit vederbörligt till- 
stånd att få använda rådhussalen. A första 
studiecirkeln kommer et t  föredrag att hål- 
las om Fredrika Bremer, närmast föranlett 
a v  den pågående insamlingen för resande 
a v  hennes staty. Den förestående namnin- 
samlingen för stödjande av kravet på  kvin- 
nans politiska rösträtt skulle omedelbart 
taga sin början. Upplysande flygblad i 
denna fråga komme de närmaste dagarna 
a t t  åtfölja Mariefreds Tidning, varefter 
namninsamlingen skulle börja. 
Hotaln F. K. P. R. höll den 1 april sitt 
första ordinarie sammanträde för 1913. Av 
årsberättelsen framgick, a t t  föreningen som 
den 1 jan. 1912 räknade 12 medlemmar och 
den 1 jan. 1913 70, under året ökats med 58, 
alltså mer än femdubblats. Aven under in- 
nevarande år fortgår denna kraftiga till- 
växt, t y  den 1 april inskrevs n r  100. Detta 
är  huvudsakligen den nitiska ordf., dolito- 
rinnan Margit Holmgren-Ekmans, förtjänst. 
För  a t t  ingen intresserad kvinna a v  ekono- 
miska skäl skall behöva stå utanför förenin- 
gen, beslöt den att jämte den ordinarie års- 
avgiften a 1 kr. även intaga medlemmar 
mot erläggande a v  endast avgiften till 
Landsföreningen 35 öre. Därigenom skulle, 
trodde man, i samband med namninsamlin- 
gen, även en kraftigare agitation för vin- 
nande a v  aktiva medlemmar i F. K. P. R. 
kunna åstadkommas. Revisionsberättelsen 
upplästes och ansvarsfrihet beviljades sty- 
relsen. Namninsamlingskommitten redo- 
gjorde för sitt förberedande arbete, vilket 
dock icke ännu avslutats. Efter förhand- 
lingarna vidtog et t  angenämt samkväm, 
varunder en av medlemmarna höll e t t  kor- 
tare föredrag. 
I Piteå F. K. P. R. höll föreståndarinnan 
för flickskolan i Luleå, fröken Anna Svens- 
son, den 6 apri l  föredrag om kvinnornas 
rösträttsfråga. Talarinnan framlade de 
skäl, som tala för införande av politisk 
rösträtt för kvinnor samt slöt med a t t  rik- 
t a  en energisk maning till alla kvinnor a t t  
genom talrika underskrifter å namninsam- 
lingslistorna skapa en imponerande opinion 
för det förnyade regeringsförslaget om den 
kvinnliga rösträtten vid nästa års riksdag. 
Rönninge F. K. P. R. hade söndagen den 
20 april sitt ordinarie möte. Sedan en del 
föreningsfrågor avhandlats enskilt med 
föreningsmedleminarna, som nu utgöra 42 
st., därav 2 manliga, höll f ru  Ella Billing 
från Stockholm föredrag över ”Kvinnoröst- 
rätten från rättvisans och statsnyttans syn- 
punkter”; miisik för s ing ,  orgel och piano 
utfördes och ”Svenska kvinnors medborgar- 
sång” a v  Emil Sjögren sjöngs unisont av 
de till  ett 70-tal uppgående inötesdeltagar- 
ria. Mötet, som ägde rum i ordförandens 
för Rönningeföreningens bostad, präglades 
a v  hjärtligt samförstånd och lämnade det 
bästa- intryck. 
Vid Skara F. K. P. R:s samkväm den 8 
april upplästes och åhördes med livligt in- 
tresse prof. Montelius’ lilla skrift: ”Hiiru 
länge har  kvinnan betraktats som mannens 
egendom”, varnti han framställer äktenska- 
pets historia f rån äldsta till nuvarande tid. 
SkeZEefteå F. K. P. R. hade den 11 april 
årsmöte. Revisionsberättelsen upplästes och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ord- 
förande valdes fröken Nanna L u n d h  och 
till vice ordf. f r u  Anna Nordmark. Vid 
föregående föreningsmöte hade tillsatts en 
koinbitte för att utarbeta förslag till  pro- 
gram för föreningens läsaftnar. Detta pro- 
gram framlades och godkändes. 3 läsaft- 
nar  komma att hållas. På den första före- 
läses om prästval, p å  den andra om pro- 
stitutionen och lösdrivarlagen och på den 
tredje om Fredrika Bremer. Därjämte be- 
slöts a t t  som fyllnadsläsning använda 
”Kvinnornas rösträtt i skilda länder” av 
Alice Zimmern. Söndagen den 6 april hade 
föreningen anordnat offentligt möte. Fru 
Ella Billing talade oni ”Kviiinaii och sam- 
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hällsfrågorna”. Det stämningsfulla, av 
värme och godhet burna föredraget, bered- 
de åhörarna en högtidsstund sådan som de 
så alltför sällan f å  glädja sig åt. 
Strömstads F. K. P. R. hade den 3 april 
ordinarie möte, varvid års- och revisions- 
berättelserna upplästes och godkändes. 
Därefter behandlades den planerade opi- 
nionsyttringen och beslutades att namnin- 
samlingen skulle börja måndagen den 14 
april. Den 8 april hölls ett opinionsmöte i 
ordenshuset, som var  i det närmaste full- 
satt. Fröken Ingrid Nilsson hälsade med 
några hjärtliga ord de närvarande väl- 
komna, varefter fröken Signe Wollter 
från Trollhättan talade över ämnet ”De 
wenska kvinnornas opinionsyttring”, var i  
hon påvisade det berättigade i kvinnans 
krav på  politisk rösträtt. Det innehålls- 
rika, livligt framförda föredraget åhördes 
med spänt intresse och belönades med en 
kraftig applåd. Fosterländska sånger sjön- 
KOS före och efter föredraget. Efter mötets 
slut inbjöd0 föreningsmedlemmarna fröken 
Wollter till en enkel tesup6 å Grand Hotell, 
varvid i flera ta l  tolkades såväl enskildas 
som föreningens tack till  fröken Wollter för 
ie t  stora och självuppoffrande arbete hon 
utfört för de svenska kvinnornas frigörelse. 
Söderköpings F. K. P. R. hade den 15 apri l  
irdinarie sammanträde i hushållsskolan. 
Mötet öppnades av ordf., fröken Annie Ny- 
ström, som påminde om hur  föreningen 
vuxit under den gångna tiden. Ars- och 
revisionsberättelserna för 1912 upplästes, 
ich full ansvarsfrihet beviljades styrelsen. 
Efter sammanträdets slut följde samkväm, 
varvid f ru  Malla Grönlund höll ett intres- 
sant föredrag om ”Kvinnorörelsen”, Före- 
lraget belönades med livliga applåder. På 
?tt föregående möte utsåg föreningen en 
iommitte, bestående a v  tio personer, som 
skall ombesörja arbetet med nampinsamlin- 
<en i Söderköping och dess omnejd. 
Trollhättans F. K. P. R. hade torsdagen 
len 17 april sitt ordinarie aprilmöte, varvid 
krs- och revisionsberättelse för 1912 före- 
drogos. Av årsberättelsen framgick, att 
’Öreningen under det förflutna året kon- 
:entrerat s i t t  arbete på  att s tärka organi- 
iationen. Under året hade hållits 21 möten 
LV olika slag, offentliga och enskilda. För- 
mingen räknade vid årsskiftet 175 med- 
emmar. 
Växjö F. K. P. R. firade den 9 apri l  sin 
[O-årsfest. Festen, som var  till trängsel be- 
;ökt, öppnades med sång av fröken Helfrid 
Sappe, ackompanjerad av fröken Sigrid 
:hristerson. Festföredraget - ett formfiill- 
indat och sakrikt föredrag - hölls a v  d:r 
2ulli Petrini, och efter dess slut överlämna- 
les till  henne en utomordentligt vacker ro- 
ienbukett f rån  föreningsmedlemmarna. Nä- 
ita nummer å programmet var  ”gästupp- 
,rädande a v  Madame Anti”. Det befanns 
rara fröken Inez Malm, som här dokumen- 
,erade sig som en förträfflig monologfram- 
iägerska, och monologen var  en dräpande 
iatir mot den sorts åskådning, som ropar 
Då bevis, men därunder icke vill låta nöja 
sig med - fakta  och statistik. Det behöver 
väl icke sägas att satiren var  varmt röst- 
rättsagitatorisk. Samma var  förhållandet 
med den därpå spelade enaktaren ”Hur 
kvinnorna fingo politisk rösträtt”. De age- 
rande vor0 icke färre än ett halvt tjog, 
itlla damer ur  föreningens egen krets. Alla 
skötte sig förträffligt och några a v  de spe- 
iande visade betydande skådespelartalang. 
Bifallet var t  ock bedövande och hela säll- 
skapet måste efteråt f ram för att mottaga 
publikens hyllning. 
Umeå F. K. P. R:s offentliga möte den 7 
%pril hade samlat en till ungefär 200 per- 
joner uppgående åhörarekrets, som med 
livligt intresse lyssnade till f ru  Ella Bil- 
lings i sak lika gedigna som i form fullän- 
dade föredrag över ”Kvinnan och samhälls- 
frågorna”. Talarinnans egen r ika erfaren- 
het f rån olika sociala verksamhetsfält för- 
länade hennes franiställning den påtaglig- 
het och vederhäftighet som endast verklig 
fackkännedom ger. 
FortB. i nästa n:r. 
Dalarnas lansförbund 
av L. K. P. R. bildades den 17 april på  
sammanträde i Falun ined ombud f rån  de 
olika föreningarna. Till årsmötet i oktober 
fungerar en interimsstyrelse med dito ar- 
betsutskott, det senare bestående av frök- 
narna Anna Holmquist, Emilia Johansson 
och Valborg Olander, Falun; samt friher- 
rinnan Ellen Palmstierna, Grycksbo, och 
f ru  Maria Widigsson, Borlänge. - .  
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lut ingenting till saken. TY, som bekant, 
äro de flesta personers samveten betydligt 
känsligare på områden där de absolut in- 
genting ha att skaEa än när det gäller 
deras egna angelägenheter - något varpå 
den politiska debatten så gott soni dag- 
Opinionsyttringen. 
de över allt mottagit mig, och uttalar den 
förhoppningen, att alla de, som med in- 
tresse lyssnat till mina ord må stiilla sig 
i deras led som kämpa fö r  sanning och rätt. 
Stockholm den l4 apri1 lg13- 
Presskampanjen fortsätter. 
Så lyder det senaste lyst- 
ringsord, som av högerns ledareskribenter 
lancerats i landsortspressen. Visserligen 
göres det medgivandet att  petitionsrätten är 
fri, och att  det inte är något att  säga om, 
att de kvinnor, som sympatisera med kvin- 
norösträtten och satt sig in i vad ”peti- 
tionen” verkligen innebär, gå med. Man 
tar emellertid för avgjort att agitationen 
för namninsamlingen skall bedrivas på ett 
”ovederhäftigt och tvetydigt sätt” och an- 
ser det av synnerlig vikt att detta ”kom- 
mer i offentlighetens klara ljus’’. Höger- 
pressens meningsfränder uppmanas att no- 
ga följa rörelsen och att bringa till dess 
kännedom ”där något särskilt finnes att 
uppmärksamma”. Rösträtt för  Kvinnor till- 
låter sig uttala den förhoppningen att så- 
dant i första hand bringas till dess känne- 
dom. 
I en ledande artikel säger Uppsala Nga 
Tidning: 
”Det är klart att när Sveriges höger nu 
alldeles klart och tydligt ställt sig emot 
kvinnans rösträtt som den gjorde mot de 
utestängda 3/4 miljon av män, så skali hö- 
gerns press söka på allt sätt förvrida av- 
sikten med den kvinnliga masspetition, som 
nu skall sättas i gång. Man anlitar den 
gamla vanliga arsenalen och tar fram de 
gamla buckliga basunerna”, och Söderkö- 
pings Posten konstaterar att  högerpressen 
icke drar sig för ”att med hånets och lojets 
simpla vapen bekämpa insamlingsarbetet i 
den mån så ske kan.” 
Priset i denna ädla tävlan tar utan tvi- 
vel det numera på detta område kända 
Skånska Aftonbladet, som börjar med att 
förklara att 
”hela kvinnorösträttsrörelsen i vårt land 
uppbäres av en del kvinnor, som skaffat 
sig detta intresse för att utfylla sin tid”, 
ett påstående, som även den flyktigaste 
blick i L. K. P. R:s årsberättelse skall jäva. 
Våra under arbetsbördan i hemmen, i sko- 
lor, på kontor och i fabriker dignande med- 
lemmar skola le. Och vad skola alla i F. K. 
P. R. enrollerade mödrar och lärarinnor 
säga, då de få veta att  
”de kvinnor som fordra rösträtt äro just 
de kvinnor som äro minst värda för  sam- 
hället, kvinnor som icke äga en känsla för 
vad som ger ett land och ett folk styrka, 
nämligen familjelivet och e0 god fostran av 
det unga släktet.” 
I en spaltlång ledare inrymmer Skånska 
Aftonbladet för övrigt det mesta av de ar- 
gument, som vi blivit vana att  höra från 
en Hildebrands, en J. F. Nyströms mun. 
Eller vem känner icke igen följande: 
”Det ligger något för både känsla och 
tradition motbjudande uti, at t  en kvinna 
som har flera små barn skulle av medbor- 
gerliga plikter kallas upp till riksdagen un- 
der det mannen sitter hemma och sköter 
om barnen. Kvinnorna borde om några va- 
ra fria från det politiska livets gift och 
smuts. 
De speciella områden i lagstiftningen, där 
kvinnorna skulle kunna göra insatser, till- 
godogöres l ika bra genom uttalanden pd 
kvinnomöten. För den skull behöver icke 
familjelivet och barnens uppfostran även- 
tyras. 
Skulle en allmän rösträtt komma kvinnor- 
na till del i samma förhållande som män- 
nen, så innebure ju detta att  Sverige bleve 
styrt av  kvinnor och ej  av män.” 
I dessa folkpensioneringsförslagets dagai 
låter det där om kvinnomötenac fördel all 
bra underligt. Risken av ett kvinnoregemen 
te lär icke vara stor i ett land, där det pro 
portionella valsättet tillämpas. Något kvin 
noregemente har icke heller försports frår 
de länder, där kvinnorösträtten är genom 
förd. I Norge, där kvinnorna två gånge) 
gått till val, sitter ingen enda kvinna 
stortinget, och alla politiska partier är( 
där ense om den nu begränsade kvinnoröst 
rättens utsträckning till allmän. 
Under rubriken ”Vara rösträttsfrnntim 
mer” avhånar Göteborgs Aftonblad det sven 
ska rösträttsarbetet. 
”Det kan ha sitt lilla intresse”, säger tid 
ningen, ”att jkmföra våra svenska kvinno 
rösträttskämpars naiva och fredliga strids 
metoder med deras engelska medsystrars. 
Visserligen få vi vara glada över att  f i  
ha våra fönster och brevlådor i fred, mei 
Skriv inte pål I , 
I 
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,i mäste dock beklaga Sveriges kvinncr, 
lm de låta locka sig av den sortens minst 
agt tvivelaktiga upplysning, som i dessa 
lagar bjudes dem.” 
Hallands Posten har otvivelaktigt rätt, då 
len säger: 
”Det ligger icke för  den svenska kvin- 
Lans röst att  bullra och väsnas. Hon vet, 
itt hennes sak är rättvis, och därför hop- 
)as hon alltjämt, fastän högern slagit döv- 
irat till gång på gäng, att hennes krav, lik- 
:om fallet varit i en del utländska stater, 
ilutligen skall avgA med seger. Men just 
let, a t t  den svenska kvinnan icke väsnas, 
invänder hägern som ett av  argumenten, 
tär den nekur henne rösträtt.’’ 
Angående opinionsyttringens formulering, 
:om fortfarande väcker högerpressens be- 
;ymmer, anmärker Karlstads-Tidningen: 
”Frågorna äro typiska för  dem som vilja 
notverka och försvaga en meningsyttring. 
inst på sådana där formuleringsfrågor är 
iet de rida upp: det skall inte sägas så, 
itt den ena kan tyda det på det ena sät- 
.et och den andra på det andra, utan det 
ikall sägas bestämt . och preciserat ifrån 
itt det gäller endast och allenast vad de 
själva vilja och ingenting annat, så att  alla 
rom icke tycka alldeles lika med dem kän- 
sa sig förhindrade att skriva på. Med an- 
Ira ord en massanslutning till kravet skall 
)möjliggöras. Men nu är meningen att om 
nöjiigt uppnå en sådan massanslutning, 
)ch i överensstämmelse med det syftet har 
wavet förståndigt nog formulerats så all- 
nänt, att ingen kvinna för  den skull må 
lehöva känna betänkligheter att skriva p%! 
tör så vitt hon verkligen vill framgång åt 
len stora sak petitionen gäller. Alldelef 
;amma slags allmänna formulering använ- 
les, och av alldeles samma skäl, när de 
rösträttslösa männen för  femton år sedan 
3etitionerade för sin medborgarrätt.” 
Och om åldersgränsen 18 år säger samma 
tidning: 
”Meningen med de många undertecknar- 
oe är väl i detta som i andra liknande fall 
ritt få utrönt, inte hur många som ’fördju- 
pat sig i de politiska frågorna’ utan hui 
många som känna en viss reform såsom rik. 
tig och önskvärd. - - - 
Det har för övrigt från rösträttslednin. 
gen utfärdats uppmaningar till de kvinnoi 
mellan 18 och 21 år som anteckna sig pi 
listorna att  också angiva sina födelseår 
Men skulle också så illa vara att  inte dess: 
uppmaningar i alla fall efterkommas, s l  
finns ju för de kinkiga den enkla utväger 
att ur statistiken inhämta hur många pro. 
cent kvinnorna i nämnda ålder utgöra a l  
hela antalet kvinnor i landet och sedar 
betrakta samma procentantal av de på li, 
storna tecknade såsom ”mindrevärdiga” - 
det blir med säkerhet inte för lågt. -” 
Aven Stockholms-Tidningen upptar til 
bemötande i en ledande artikel invändnin 
gama mot formuleringen och säger: 
”Det har anmärkts mot formuleringen aT 
opinionsyttringen, att  den lämnar oavgjort 
hur långt kvinnorna gå i sitt rösträttskrav 
om de fordra likställighet med männen elle: 
vidare eller snävare gränser än vad son 
gäller för  männen. Företrädare för dessa 
tre olika meningar finnas som bekant inon 
de kvinnliga rösträttsleden. Man tord, 
kunna utgå ifrån, att  ,det är med full av 
sikt, som formuleringen gjorts sådan, att  dei 
lämnar rum för  alla dessa olika ståndpunk 
ter, och detta låter sig jn fullkomligt för 
svara därigenom, att  det icke här är fråg. 
om en petition, vari vissa krav framställas 
utan endast om en opinionsyttring, avsed’ 
att ådagalägga ohållbarheten i påstående 
om kvinnornas likgiltighet eller rent a 
motstånd mot rösträtt.” 
Dagens Ngheter förvånar sig icke öve 
att invändningarna lancerats av kvinna 
tillhörande ett mot kvinnorösträtten fien 
ligt parti. ”Men väl kan man ha rätt ai 
förvina sig över naturen hos de gjorda i r  
kasten.” Som bekant tillkommer äran a 
redan vid namniqsamlingens start ha föl 
sökt ”sticka käppen mellan hjulekmrna 
fröken Cecilia Milow. Märket Regan har 
samma tidning karaktäriserat fröken M 
low som ”den svenska kvinnovärldens, ei 
lesebrev från Norrland, 
”Nu börjar det ljusna över Norrland” är 
et rop, som möter den söder ifrån kom- 
iande främlingen, som i vårbrytningsti- 
en söker sig väg upp till dessa fjärran 
takter. 
Den långa mörka vinterdagen måste vi- 
a för solen och ljuset, och de slumrande 
aturkrafterna börja åter vakna till liv. 
)e frigjorda strömmarna ila muntra och 
rvakna mot sitt mål, och allt bär priigel 
v uppvaknande och pånyttfödelse. Allt 
etta har  en förunderlig inverkan på man- 
iskorna här uppe; det livar och lyfter 
em och öppnar deras sinnen, de bliva var- 
i a  och mottagliga för allt det goda, ljusa 
ch friska som tidsströmmen för med sig 
ven till deras avlägsna bygder. 
Det var j-c därför inte underligt att  jag, 
å jag de sista dagarna i mars kom hit 
ipp för  at t  hålla föreläsningar i de kvinn- 
iga rösträttsföreningarna, över allt möt- 
es av sympati och förståelse. Talrikt be- 
ökta möten över allt vittnade om det in- 
resse, som särskilt under de senaste åren 
amlats kring vår fråga, och de många 
iya medlemmar, som efter mina föredrag 
regärde inträde i föreningarna, vittnade 
xaftigare än något annat om, att  det i 
ner än en bemärkelse börjar ljusna över 
Jorrland. 
I Luleå, där jag började min turn6, har 
nedlemsantalet vuxit raskt under senaste 
r e t  under fröken Märta Bnchts kraftiga 
edning, och särskilt glada vor0 de där att 
ta fått sin landshövdingska med i arbetet. 
lenna ädla, varmhjärtade kvinna har på 
ner än ett sätt visat sig äga förståelse 
ör de stora frågorna i tiden, och varmt 
ocialt intresserad som hon är, räcker hon 
Ifta en hjälpsam hand å t  de lidande och 
ijälpbehövand.? i samhället. 
Lilla Haparanda med sina 1,500 invåna- 
*e har nära 70 medlemmar i sin förening, 
)ch goda utsikter finnas att föreningen 
#kall gå framåt, men så ha de också du- 
rande krafter, som äro i verksamhet för 
rtt föra fram saken här. Det är nog inte 
)lott inom rösträttsföreningen som Mia 
hapes  namn har klang och gehör, och vid 
iennes sida stå många särdeles vidsynta 
)ch energiska kvinnor, 
Det hade sagts att Neder Kalix var en 
iv de svagare länkarna i vår kedja här 
ippe, men redan innan jag stiftat bekant. 
ikap med föreningen i sin helhet, - j a g  
hade blott träffat ett par av styrelsemed. 
lemmarna - kunde jag förstå, att ryktei 
?n smula överdrivit. De, som varit de le. 
iande krafterna inom föreningen här, ha 
lock genom en dryg arbetsbörda på an 
oat hå11 varit hindrade att nedlägga si 
mycket arbete inom föreningen, som verk 
ligen behövts för att  riva ner den mul 
av fördomar och okunnighet, som särskil 
från männens sida mött dem. Men nyt 
friska krafter införlivades nu med styre1 
sen, och jag är förvissad om, att  Kalix 
föreningen ej  kommer att  svika i kampen 
Ungefär liknande var förhållandet me( 
föreningen i Boden, som dock nu ryckte, 
kannerligen den svenska kvinnorösträttsrö 
rekens samvete”. 
”Om nu någon invänder”, säger Regan 
”att fröken Milow veterligen icke tillhö 
rösträttsrörelsen och att hävderna ännu ti 
ga med vad hon uträttat i dennas tjänsl 
så bör denna någon veta att detta gör abso 
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upp till livskraftighet, och många nya med- 
lemmar anslöto sig. 
I Gällivara ha vi ju vår präktiga fru 
Hellborn, som sedan flera år tillbaka är 
föreningens ordförande. Vid mitt besök 
här hade det oturats så, att alla lokaler, 
lämpliga för föreläsning, vor0 upptagna för 
andra ändamål. Men som genom ett troll- 
slag var häradshövding Hellborns ståtliga 
salong förvandlad till föreläsningssal, och 
en talrik och andäktigt lyssnande åhörar- 
skara hade inom kort fyllt densamma. 
Aldrig finner man så uppoffrande och 
oegennyttiga människor, som bland röst- 
rättsvännerna. 
En av våra nyaste föreningar är Kiruna, 
bildad av fröken Ester Holm, som p k s å  
är dess ordförande. Bliv ej  allt för över- 
raskad, då jag säger, att den föreningen 
redan räknar 150 medlemmar och att  nya 
anmälningar inkomma varje dag. 
Det märks, att  det växer fort  i dessa trak- 
ter, då ljuset en gång bryter in. 
Skellefteå tycks vara en av de mera svår- 
brutna trakterna av Norrland. Fastän det 
visst icke saknas dugande krafter, som 
här arbeta för  saken, har det dock e j  lyc- 
kats dessa att få något varmare intresse 
till stånd. Vi hoppas dock gott för fram- 
tiden även för Skellefteå, och det händer 
ju  ofta, at t  det samhälle, som sovit länge, 
vaknar med så mycket friskare krafter. 
Att Umeå var en god jordmån för röst- 
rättsidkerna, det visste vi j u  redan förut, 
men ett måste jag säga, att  det är på få  stäl- 
len man möter så klartänkta och vidsynta 
moderata kvinnor som här. De stå tydli- 
gen, vad rösträttsfrågan beträffar, på en 
fullkomligt självständig mark, och det 
skulle nog inte gå a t t  med skrämskott av 
vad slag det vara månde förmå dem a t t  
svika sina plikter i den stora rättfärdiga 
kampen. 
I Sundsvall hade alla därvarande kvinno- 
föreningar sammanslutit s ig och anordnat 
ett möte för att  göra ett uttalande i folk- 
pensioneringsfrågan. Bortåt 300 personer, 
män och kvinnor, hade samlats i den ståt- 
liga stadshussalongen, och stort intresse 
för den föreliggande frågan var att spåra 
över allt. Mötet antog enhälligt den förut 
på flera platser antagna resolutionen med 
de förändringar, som frågans nuvarande 
läge nödvändiggjorde. 
Vid de samkväm som följde efter möten 
lite varstädes dryftades livligt frågan om 
namninsamlingen. Arbetet med densamma 
är nu i full gång här uppe och beredvilliga 
krafter sluta sig allt jämt till ”dragarela- 
get”, så att goda utsikter finnes för  at t  vi 
skola nå det resultat som vi hoppas. 
Den 2 mars i år bildades Alby F. K. 
P. R., och den räknar nu 98 medlemmar. 
Man blir verkligen varm om hjärtat, då 
man ser ett så varmt intresse och en så 
brinnande längtan att få blicka in i frå- 
gan, som den här rådande. Den lilla god- 
templarsalen var snart fylld till sista plats, 
och i tamburen utanför samlades så många, 
Det var rent av 
med andakt de närvarande lyssnade till 
mina ord, och jag hade här en tydlig för- 
nimmelse av att åhörarnas hjärtan klap- 
pade i takt med mitt eget. 
Bevarande minnet av denna färd i kär 
hågkomst sänder jag härmed till alla vän- 
nerna där uppe mitt varma tack för all 
den gästfrihet och hjärtlighet, med vilken 
, som den kunde rymma. 
Ella Billing. ligen torde lämna fullgoda bevis.” L __. 




Den 3 april togo de a v  jur. kand. Eva 
Anden ledda kurserna sin början i Skara- 
borgs län. Normalkursen, bestående av 
fyra  föreläsningar, den första om kommu- 
nernas organisation och förvaltning, den 
andra om fattigvårds- och barnavårdslag- 
stiftningen, den tredje om äktenskapslag- 
stiftningen och den fjärde och sista om 
socialförsäkring och yrkeslagstiftning, har 
hittills hållits på t re  platser, Hasslerör, 
Hofva och Gullspång. Intresset har  varit 
stort, om också åhörarantalet betydligt väx- 
lat, beroende på särskilda lokala förhållan- 
den. Största antalet åhörare var i Gull- 
spång, 11% äktenskapslagstiftningen, bortåt 
200 eller Missionshuset fullt. Samma före- 
läsning samlade i Hofva 180-190, äfven där 
så många som rymdes i den upplåtna loka- 
len, Tingshuset. På de övriga iöreläsnin- 
garna har  antalet växlat mellan 50 och 100. 
Kursen pågår för närvarande i Hellckis 
och kommer sedan a t t  förläggas till Lidkö- 
ping, där  endast en föreläsning hålles, Sä- 
vared, Grästorp, Flohy, Mullsjö, Brands- 
torp och Undenäg samt möjligen Tibro. På 
en dc1 a v  dessa platser blir det endast två 
eller rtre föreläsningar. E.  A.  
Ä l v s b o r g s  G i n .  
De a v  Trollhättans F. K. P. R. anordnade 
samhällskurscrna i dlvsborgs län avslutas 
inom april månad. Sex kurscr ha  hållits 
inom olika socknar på rama landsbygden 
och ämnesgrupperna I, II och III ha  ge- 
nomgåtts. 
Föreläsare ha  varit (grupp I): Hr H. Hjörk- 
qvist, (grupp II): fröken Augusta Björk- 
qvist, (grupp III): fröken Signe Wollter, 
samtliga från Trollhättan. I en socken h a r  
skolan upplåtits, i Övriga socknar ha kur- 
serna hållits i ordenshusen, som alltid väl- 
villjgt och mot billig hyra ställts till för- 
fogande. I allmänhet ha  föreläsningarna 
måst förläggas till  söndagarna, då kvinnor- 
na ha bättre tid a t t  gå de långa vägarna. 
Förklarligt nog ha  kvinnorna visat större 
intresse för fattigvårds- och äktenskapsla- 
garna än för kommunernas organisation. I 
synnerhet ha  äktenskapslagarna väckt för- 
våning hos både män och kvinnor. På et t  
ställe var  det en gammal man, som, efter 
e t t  föredrag i detta ämne, kom fram till 
föreläsarinnan och sade i upprörd och all- 
varsam ton: "Dä vore allt bra, om ho' kunne 
få di  där  årningera ändrade.'' 
För a t t  vara  i dessa t rakter  har  intresset 
varit livligt, och vi äro tacksamma för att 
vi blevo satta i tillfälle att utföra detta 
upplysningsarbete. s. w. 
Kvinnorna och reglemente- 
ringsfr%gan. 
+- ' 
Kvinnornas abolitionistkommitte i Stock- 
holm hade den 19 april i K. F. U. K:s till 
trängsel fullsatta sal anordnat ett protest- 
möte mot prostitutionens reglementering. 
Talare vor0 fröknarna Anna Roos och 
Maria Sandström, dr  Karolina Widerström 
och f ru  Anna Höjer. Av dessa redogjorde 
d:r Widerström för de förslag, som fram- 
lagts a v  reglementeringskommittens majo- 
ritet och dess reservanter. Talarinnan dröj- 
de särskilt vid det olämpliga och orättvisa 
i lösdrivarlagens tillämpning på de s. k. 
hel yrkesprostitnerade. 
Samtliga anföranden mottogos med liv- 
ligt bifall och enhälligt antogs en resolu- 
tion, var i  uttalades en kraftig protest mot 
bibehaillandet a v  det s. k. reglementerings- 
systemet, samt även emot det av den kung- 
liga kommittens majoritet framställda ön- 
skemålet a t t  lösdrivarlagen skulle förkla- 
ras  äga tillämpning på  de s. k. helyrkes- 
prostituerade kvinnorna. 
Även betonades, att enligt mötets mening 
de åtgärder samhället finner sig böra vid- 
taga till förekommande a v  de smittosam- 
ma könssjukdomarnas spridning böra utan 
väld riktas mot båda könen. 
Slutligen uttalades den förhoppningen, 
att regering och riksdag vid sina besluts 
fattande i denna sak måtte bygga på det 
förslag reservanterna framlagt. 
I 
e 
Rösträttsmöte i Stocksund, 
Den 16 april hölls e t t  rösträttsmöte i 
Stocksunds kommunalrum, som var  till 
trängsel fyllt redan en halvtimmes tid före 
mötets början. Den trevliga lilla salen, 
som är köpingens enda församlingslokal, 
var  festligt smyckad med flaggor, blommor 
och girlander, och vitklädda unga flickor 
utdelade flygskrifter och tidningar blacd 
mötesdeltagarna. Sedan mötets ordförande, 
f ru  Signe Hallberg, hälsat de närvarande 
välkomna, angav fröken Anna Ljungberg i 
ett kortare anförande skälen för namnin- 
samlingen och de grundsatser, som skola 
följas vid densamma. F r u  Else Kleen tog 
därefter till orda och klargjorde på  sitt 
vanliga briljanta, energiska och medryc- 
kande sätt den kvinnliga rösträttsfrågan. 
Hennes kraftiga anmaning till de försam- 
lade att var  i sin stad verka för den på- 
gående nanininsamlingen, Iiilsades med 
livligt bifall. Sedan fröken Leontiiie Aker- 
ström deklamerat Sigrid Leijonhnfvuds 
kantat, framträdde fru Mathilda Jungstedt, 
hälsad a v  stormande applåder. Med hän- 
förelse lyssnade församlingen till den skö- 
na, fulltoniga rösten - det var  första gån- 
gen fru Jniigstedt sjöng offentligt i Stock- 
sund, vars villasamhälle hon j n  tillhör. 
Acliompanjerad av f ru  Alma Grönfeldt, 
Stocksund, gav  hon e j  mindre än fyra  num- 




Flera av de kvinnoföreningar i landsor- 
ten, till vilka statykommitten vänt sig med 
listor, hava visat e t t  glädjande intresse för 
saken. - I Arvika hava sålunda - för 
a t t  nämna några exempel - därvarande 
avdelningar a v  F. K. P. R., Fredrika-Bre- 
mer-Förbundet, Vita bandet och K. F. U. K. 
gemensamt tagit initiativet till en konsert, 
vars till 165 kr. uppgående behållning över- 
lämnats till fonden. I Göteborg hava ge- 
nom sällskapet I r is  insamlats 410 kr. 
Mognad! 
I Stockholms Dagblad för den 14 april 
läses under rubriken "Till Sveriges regering 
från Sveriges ungdom" et t  a v  h r  Johan- 
nes Heiiman undertecknat förslag till utta- 
lande i försvarsfrågan avsett att tillställas 
regeringen från "den unga generation, vil- 
ken i nödens tid skulle värna fädernas 
land." De som skulle deltaga i en sådan 
demonstration äro - ungdomen från uni- 
versitet, elementarläroverk, folkskolor, fa- 
briker, kaserner och flottstationer. Vad sä- 
ger fröken Milow? 
Fr$n vår läsekrets. 
Svar t i l l  f r u  Carlberg. 
Att  i den redogörelse för Lunds F. K. 
P. R:s tioårsfest, som influtit i Rösträtt 
för Kvinnor, pjäsen "När kvinnorna flngo 
rösträtt" kommit att betecknas som ''Ö%7er- 
satt och lokaliserad" a v  f ru  Frigga Carl- 
berg, beror uteslutande på  et t  misstag a v  
referenten, e t t  misstag, som kanske ligger 
nära till hands, fast pjäsen på affischerna 
endast betecknats som översatt a v  fru 
Carlberg. Den lokalisering, som förekom, 
företogs a v  undertecknad och bestod en- 
dast och allenast i ett försvenskande av 
personnamn och ortsnamn. Jag ansåg mig 
emellertid h a  fru Carlbergs tillstånd att 
göra detta; hon hade nämligen, d å  hon a v  
ren vänlighet hitsände s i t t  koncept till 
översättningen, innan bemyndigandet ännu 
kommit f rån England, skrivit: om ni sedan 
själva vilja försvenska namnen, s tår  det 
e r  fritt. 
I et t  privatbrev, som j a g  erhållit f rån 
fru Carlberg i dag, säger hon, a t t  detta ytt- 
rande berodde på, att hon d å  hade för  av- 
sikt a t t  anhålla om författarnas bemyndi- 
gande jämväl till lokalisering, men att hon 
senare övergav denna plan, samt att jag 
mucket väl visste detta, emedan hon munt- 
ligt talat med mig därom. När f ru  Carl- 
berg så bestämt minnes detta, så vill j ag  
3u icke förneka möjligheten härav; men 
detta h a r  då  så komplett fallit ur mitt 
minne, att jag icke ens nu, då  j a g  påmints 
därom, har  den minsta tillstymmelse till er- 
inran härom. Jag ber emellertid gärna f ru  
Carlberg om ursäkt för mitt dåliga minne, 
fasthåller bara, att jag, då  jag  ändrade 
dessa namn, var  i fullkomligt god tro. 
Lund den 20 april 1913. 
Anna Wicksell. 
ROHTLIEB & COMJ?. 
innehavare : 
Oversättarinnan EMILIE KULLMAN 
Kontor : 
Wpbrogatan 26, Stochhoim. 
Prlma Anthraclt i olika krossningar. 
Hushs2llskol, Ookes, 
Marle-Bplkeffer tiil billigaste priser. 
Riks Tel. 40 02. AUm. Tel. 7839. 
(K. R. 403) 
D:r Elin Bechmans Hetluftsinstitut, 
Barnhusgatan 12. Riks 10552. Sthlms-Tel. Br. 455% 
Ridfrkgningstid : Vardagar halv 3-4. 
Behandling av reumatism, gikt, efterbehandling av 
ledskador, neuralgier, lrostskador och vissa fall av bör. 
jande ålderdomsbrand. 0BS.I Kan även anordnas i 
patientens hem. (A. F. 1421) 
Ärade Damer! 
Vem au Eder vill ej öka sina inkmster med 
6 kr. pr  dag? Detta kan ske genom att till vänner 
och bekanta sälja det nya skönhetsmedlet .Amatol>, 
som betingar ett minutpris av 2 kr. prfl. Sändes direkt från 
fabriken till ett pris av 1 kr. pr st. om minst i 0  fl. rekvire. 
ras, fraktfritt mot förskottslikvid. Agenter antagas. Begär 
prospekt. Awatolfahriken, Riks i i 0  32. Vikinga- 
gatan Il, Stockholm. (A. F. 1399) 
Riks Allm. 
2823 Stockholms Express 2823 
(Inneh. A. Lundgrgn) 
I 4  Holländaregatan 14 
verkställer: 
Transrrorter av Pianinon, Kassaskb, -. 
Ljuskronor etc. 
Flyffnlngar (från våning till våning) in- 
och utrikes. 
Packnlm@ av Konstsaker och Antikviteter, 
Budskickninnar. Förtulhinnar. Distributioner 
billigt och &der garanti. (A. F. 1557) 
M. Nilssons Bokbinderi  
Appelberaqatan 48, Stockholm 
Allm. Tel. 28042 
uiför allt vad till yrket hörer. 
Order tax landaorten ernoiiagas. 
Afoderata p r k r  1 Förelkh~sigt arbete! 
(A. F. 1585) 
Zugna de3; pojLe/ 




Till våra korrespondent er 2 
Insänd föreningsmeddelan- 
den i tid! Senast den 8, resp. 
den 23 ivarje m%nadm%ste d
vara osls till handa för att in- 
flyta i nästföljande nummer. 
Alla meddelanden skrivas 
endast % ena sidan av pap- 
peret! Red. 
Rösträtt fiir Kvinnors 
nionde nummer 1913 innehåller bl. a.: 
Flugau pil utvecklingens hjul. 
Samhällskurser i sommar. 
Kvinnorna och opensionsförsäkringsförslaget. 
Av Amma Abergsson. 
Handsken är kastad. L. K. P. R. och Ung. 
svenska förbundet. 
Agitationsmötena för nruininsamlingen i 
Stockholm. Av Spectatrix. 
En fråga till Sveriges män. Av M w i a  Almen. 
Namninsamlingen. 
Sommarens internationella rösträttsmöten. 
Opinionsyttringen. Presskampanjen fort. 










(A F. 1445) 
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Behiher s K o r n a  lagas? 
s& vänd Eder till Svenska Skosulningsfabriken, 
Norrlandsgatan 21. Skorna hämtas och hemsändes 
efter tillsägelee på allm. 24840 eller riks 6277. 
0bs.l Billiga priser och prima materialier. (A. F. 776). 
F R U  E U I T H  JOHRBSSOBS Damskrädderi 
rekommenderar sig härmed i ärade kunders benägna håg- 
komst. (Obs. priserna de vanliga). 
Tel. Riks 60 99. Allm. 60 20. Bemärk nya adressen 
BIRGER JARLSGATAN 18, uppg. D, I tr .  (A. F. 1371) 
HAR NI KYLDA H h D E R  
grov rynkig eller röd hud anvilnd dA endast den 
berömda och mest välgöranhe Hudcriimen Skln 
Food. Pris 1:25 och 2 kr. Dr burk. Sändes mot 
nostförskott (norto 40 öre) e n d i s t  M n  
GUSTAF E.' LINDSTR~M 
HollSndrre#atan 8 B. Stockholm-C.. 
~~~ 
Agne6 Hallbergs ModeafPår 
Upplandsgatan 25 
rekommenderas. Smakfulla hattar, moderata priser. 
Sorghattar på lager. 
AUm. Tel. 11602. (A. F. 797.1 
Stockholms Ritkontor 
rekommenderar sina i aila prislägen smakfulla och vackra 
handarbeten. Ritningar till broderier för klädningar 
utfiras i extra vackra mönster. 
Huvudailär : Drottninggatan 30. 
Filialer: iiomlejilrdsjatao 11, St Paolsgatan 1, Opplandsjalen 34. 
Atelje Central. 
Om Ni vill ha väl utförda porträtt och billiga pri- 
ser, gå tiii Mhtemmuelsgatan 71, andra huset 
från Vasagatan. Ris.  Visit 3 kr., kab. 5 kr. pr duas. 
(A. F. 1401) 
Atelje Central. 
Välj ett vackert arbete hos 
ESTHER RLYBORG 
T a p i m e e r i a f f a r  
Malmsklllnadsgatan 48 A 
AUm TeL a826 Götgatan 15, 1 ir. Alim. Tel. 30661 
VesterlHnggatan 52. Allm. Tel. 21847 
Alma Lundborg 
l a  kiass Oamtnsenng - 25 Birger Jarlsgatan - 1. T. 247 25 
Eleganta kamningar, champonering, alla slaga hår- 
arbeten m. m. Försäljer det beprövade hårmedlet 
"REKORD", 
som på kort tid återger grått hår sin ursprung- 
ln#a g d a  har mer I (A.F. 1499) 
OBS,! 
Önskar ni stilfulla och välgjorda möbler? Gör då ett besök 
liga färg. Absolut oskadligt, ingen fkg! 
- 
MÖBELAFFÄREN 
........................................................  .... 
iii: Hotell, Matsalar o. d. i% .a. 
Gamla Ruajsholmsbro gatan 26, Malmskillnadsgatan 19 
A. P. Anderson. 
.... 
:::: .................................................... 
M ~ L L E R B  CAP& 
16 Norrlandsgatan rekommenderas. Särskilda matsalar 
för damer. Stora hygieniska Matsalar 1 tr., känt for aln 
goda, vällagade mat. A nedre botten servering efter tyskt 
och svenskt mönster. Obs.1 Stor rabatt vid F6p av ku- 
ponger. Obs.! Et t  omtyckt kaffe serveras hela dagen. 
Annet till kl. en kvart före 12. 
Hotell H a g g l u n d  
Innehavare: H. Brolin 
nära cpitm~rtatioa 36 Vasagatan. Staekholm vii cantinl-pmttiuwt 
Rekommenderar sina hemtrefliga och tyste rnm till 
moderata priser. Rikstel. 3702. Alim. tel. 11678. 
Emma Grönbergs Pensionat 
15 A Norrlandsgatan 15 A 
(2 min. vag. tran Norrmaimstorg och Kun9strädahrdan) 
Tysta, komfortabelt,möblerade m.m frb .2  kr. Hiss. elektr. UUS. Värmeledning, W. C. Ruigledning i a h  rum. 
English spoken. Deutsch sprechen. AT. Il44i. R.T. Norr 5M 
Stockholm, Ivar Hreg%ströms Boktrycken A.-B., 1913. 
